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源
氏
物
語
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│
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房
・
書
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れ
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言
葉
・
引
用
│
│
』
土　
方　
洋　
一
　
読
後
の
感
興
の
ま
ま
に
、
ま
ず
は
比
喩
的
な
冗
語
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
著
者
は
当
代
き
っ
て
の
遣
い
手
で
あ
る
。
そ
の
構
え
は
、
既
成
の
流
派
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
を
明
敏
に
吸
収
し
つ
つ
、
か
つ
既
成
の
流
派
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
独
自
の
一
派
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
そ
の
独
自
性
を
簡
潔
に
言
う
な
ら
ば
、
型
の
端
正
さ
、
太
刀
筋
の
流
麗
さ
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
道
場
で
の
み
成
り
立
つ
〈
型
〉
の
剣
法
で
は
な
く
、
野
戦
で
も
必
殺
の
攻
撃
力
を
秘
め
た
、
恐
る
べ
き
難
剣
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
剣
の
秘
儀
を
駆
使
し
て
、
従
来
の
議
論
の
混
迷
を
鮮
や
か
に
断
ち
斬
っ
て
み
せ
る
。
　
遍
く
諸
国
に
そ
の
名
の
轟
き
渡
る
、屈
指
の
剣
客
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
改
め
て
本
書
の
構
成
を
示
し
て
お
く
な
ら
ば
、
本
書
は
、
Ⅰ
「
女
房
た
ち
の
関
与
す
る
物
語
」
Ⅱ
「
物
語
の
言
葉
・
語
り
手
・
手
紙
」
Ⅲ
「
引
用
」
と
言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
Ⅳ
「
宇
治
十
帖
」
の
言
葉
」
の
四
部
か
ら
成
り
、
全
二
十
一
編
の
論
文
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
論
文
を
個
々
に
取
り
上
げ
て
論
評
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
前
著
『
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
』（
二
〇
〇
四
年
、
勉
誠
出
版
）
を
受
け
て
の
、
二
〇
〇
五
年
以
降
の
約
十
年
の
間
の
業
績
と
し
て
、
質
量
と
も
に
実
に
驚
く
べ
き
豊
饒
さ
で
あ
る
。
　
論
件
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
「
女
房
」「
書
か
れ
た
言
葉
」
（
と
く
に
手
紙
│
評
者
注
）「
引
用
」
を
中
心
に
、
古
注
か
ら
抽
出
さ
れ
た
言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
視
点
、
さ
ら
に
は
宇
治
十
帖
の
独
自
の
言
説
の
あ
り
方
な
ど
、
一
見
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
が
、
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
よ
う
に
印
象
さ
れ
る
の
は
、
具
体
的
な
論
件
の
据
え
ら
れ
方
の
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
あ
る
一
つ
の
論
証
点
に
向
け
て
、
太
刀
先
は
ひ
た
と
据
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
　
女
房
へ
の
眼
差
し
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
物
語
世
界
の
中
の
女
房
が
現
実
の
女
房
の
反
映
で
あ
る
と
か
、
現
実
の
女
房
が
物
語
世
界
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
類
の
問
題
で
は
な
い
。
私
見
で
は
、
著
者
が
眼
を
向
け
て
い
る
の
は
、
物
語
の
世
界
を
生
き
る
主
体
と
し
て
の
女
房
、
物
語
を
生
み
出
す
主
体
と
し
て
の
女
房
、
物
語
を
享
受
す
る
主
体
と
し
て
の
女
房
、
そ
れ
ら
が
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
交
流
し
つ
つ
物
語
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
動
的
な
場
を
総
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
視
点
な
の
だ
。
　
そ
こ
に
は
、
物
語
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
主
体
的
な
営
み
そ
の
も
の
、
主
体
が
生
み
出
す
言
語
そ
の
も
の
へ
の
眼
差
し
が
あ
る
。
　
従
っ
て
そ
れ
は
、
単
に
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
行
為
論
、
読
書
行
為
論
全
般
に
ま
で
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広
が
っ
て
い
く
射
程
を
有
し
て
い
る
。
研
究
を
志
す
若
者
へ
の
僭
越
な
助
言
と
し
て
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
著
者
の
論
文
と
格
闘
す
る
際
に
は
、
個
々
の
論
件
に
つ
い
て
の
処
理
の
仕
方
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
は
、
そ
の
価
値
の
本
質
に
は
手
が
届
か
な
い
。
文
学
を
書
く
／
読
む
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
著
者
の
問
題
意
識
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
と
い
う
、
研
究
主
体
と
し
て
の
姿
勢
が
そ
こ
で
は
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
題
意
識
の
乏
し
い
未
熟
な
剣
客
は
、
た
と
え
木
剣
を
用
い
て
の
立
ち
合
い
で
あ
れ
、
著
者
と
立
ち
合
う
資
格
を
持
た
な
い
。
　
著
者
は
ま
た
、
巷
間
よ
く
言
わ
れ
る
「
物
語
は
語
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
類
の
言
説
に
対
し
て
強
い
警
戒
感
を
隠
さ
な
い
。
著
者
は
「
物
語
文
学
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
全
般
と
し
て
は
、〈
語
り
〉
と
い
う
こ
と
に
拘
泥
し
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」（
二
四
九
頁
〜
二
五
〇
頁
）
と
強
い
口
調
で
述
べ
る
。
温
厚
な
剣
客
の
す
ご
み
の
あ
る
太
刀
筋
が
現
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
著
者
の
批
判
は
、
物
語
文
学
に
お
け
る
口
承
に
淵
源
す
る
オ
ー
ラ
リ
テ
ィ
の
側
面
を
過
大
に
取
り
な
す
論
調
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
〈
古
代
性
〉
と
い
う
よ
う
な
観
念
的
な
世
界
に
逃
げ
込
も
う
と
す
る
姿
勢
を
断
固
と
し
て
忌
避
す
る
。
　
著
者
に
と
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
は
あ
く
ま
で
も
〈
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
〉
な
の
で
あ
り
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
精
細
な
分
析
に
よ
っ
て
し
か
語
り
か
け
て
は
こ
な
い
こ
と
ば
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に
基
づ
く
必
然
と
し
て
、
著
者
は
玉
上
琢
弥
の
い
わ
ゆ
る
〈
物
語
音
読
論
〉
に
対
し
て
も
終
始
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
玉
上
の
論
は
必
ず
し
も
「
物
語
は
本
来
音
読
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
実
体
的
な
享
受
の
あ
り
方
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
重
層
的
な
言
説
の
あ
り
方
を
動
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
す
ぐ
れ
た
文
学
理
論
と
し
て
、
今
日
読
み
か
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
著
者
の
意
に
は
添
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、〈
多
声
性
〉
を
重
要
な
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
玉
上
が
切
り
開
い
た
可
能
性
の
一
面
を
も
っ
と
も
優
れ
た
形
で
受
け
継
い
で
い
る
と
も
言
え
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
　
構
え
の
美
し
さ
、
即
ち
バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
研
究
史
へ
の
目
配
り
の
よ
さ
も
強
く
印
象
に
残
る
。
著
者
は
国
内
の
先
行
論
文
は
も
と
よ
り
、
海
外
の
文
学
理
論
に
も
通
暁
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
生
な
形
で
論
に
反
映
す
る
こ
と
は
な
く
、
完
全
に
消
化
さ
れ
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
上
で
批
判
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
　
著
者
の
方
法
意
識
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
に
集
約
的
に
現
れ
て
い
る
。
文
学
研
究
の
〈
方
法
〉
の
模
索
、
開
拓
と
い
う
こ
と
は
不
断
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
と
し
て
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
研
究
の
〈
方
法
〉
が
、
研
究
の
対
象
と
な
る
文
学
そ
れ
自
体
の
ふ
く
み
も
つ
方
法
と
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
念
が
常
に
稿
者
に
は
あ
っ
た
。
研
究
の
〈
方
法
〉
に
対
し
て
、
端
か
ら
禁
欲
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、〈
方
法
〉
だ
け
が
先
走
っ
た
よ
う
な
研
究
の
定
着
の
し
が
た
さ
と
い
う
も
の
を
経
験
上
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。（
中
略
）
と
に
か
く
、
あ
る
文
学
が
何
ら
か
の
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藝
術
性
に
相
当
す
る
も
の
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
当
の
文
学
に
は
な
に
が
し
か
の
「
方
法
」
と
よ
び
う
る
も
の
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
ら
な
る
よ
う
な
研
究
上
の
〈
方
法
〉
を
模
索
す
る
余
地
が
、
今
な
お
あ
る
の
で
は
な
い
か
。（
二
一
六
頁
〜
二
一
七
頁
）
　
私
見
で
は
、『
源
氏
物
語
』
研
究
は
こ
の
二
十
年
と
い
う
も
の
、
長
い
方
法
的
混
迷
の
時
代
を
経
て
き
た
。
そ
の
混
迷
の
深
さ
は
、〈
方
法
〉
へ
の
懐
疑
や
、
書
誌
的
・
文
献
学
的
研
究
と
注
釈
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
の
研
究
姿
勢
の
後
退
を
生
ん
だ
。
し
か
し
本
書
の
著
者
は
、
作
品
に
内
在
す
る
こ
と
ば
の
論
理
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
真
の
方
法
の
重
要
性
を
説
き
、
新
た
な
戦
い
の
先
陣
に
立
と
う
と
し
て
い
る
。
　
端
麗
に
し
て
不
動
、
し
か
も
驚
く
べ
き
突
破
力
を
秘
め
た
、
混
迷
し
た
状
況
に
覚
醒
を
促
す
論
文
集
の
誕
生
で
あ
る
。
 
（
二
〇
一
六
年
三
月　
勉
誠
出
版　
Ａ
５
版　
四
八
二
頁　
本
体
八
〇
〇
〇
円
）
新　
刊　
紹　
介
国
文
学
研
究
資
料
館　
編
『
も
う
一
つ
の
日
本
文
学
史
 
│
│
室
町
・
性
愛
・
時
間
』
　
こ
の
本
を
一
読
し
て
思
う
こ
と
は
、「
も
う
一
つ
の
日
本
文
学
史
」
は
と
て
も
面
白
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
本
書
が
取
り
上
げ
た
、
「
占
や
算
」・「
室
町
期
の
女
性
読
者
層
の
開
拓
努
力
」・「
好
色
」・「
男
色
」・「
春
本
」・「
春
画
」・「
小
説
の
中
に
お
け
る
時
間
と
そ
の
効
果
」・「
日
本
文
学
が
、
日
本
の
外
で
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
」
等
々
は
、
書
中
で
小
林
健
二
氏
が
指
摘
し
た
「
日
本
の
文
化
史
を
論
ず
る
場
合
、
歴
史
家
は
従
来
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
だ
け
を
選
び
取
り
、
他
は
切
り
捨
て
」
た
、
と
い
う
結
果
が
現
在
の
（
所
謂
正
規
の
）「
日
本
文
学
史
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
悔
恨
の
念
と
と
も
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
　
そ
こ
に
は
、「
も
う
一
つ
の
」
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
テ
ー
マ
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
ど
の
一
つ
を
取
っ
て
も
、
独
立
し
た
立
派
な
学
問
分
野
が
打
ち
立
て
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
　
ま
た
、
明
治
以
来
の
そ
の
筋
に
よ
る
春
画
・
春
本
の
類
い
の
取
り
締
ま
り
が
、
こ
れ
ら
を
学
問
の
対
象
に
す
る
と
い
う
動
き
を
妨
げ
て
来
た
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
結
果
が
、
近
年
大
英
博
物
館
が
行
っ
た
春
画
展
の
巡
回
を
日
本
の
大
手
美
術
館
・
博
物
館
が
断
っ
た
と
い
う
事
態
に
直
結
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
学
問
の
独
立
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
学
問
を
す
る
も
の
た
ち
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
を
自
ら
放
棄
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
機
会
に
本
来
の
「
日
本
文
学
史
」
自
体
も
襟
を
正
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
別
の
例
を
あ
げ
る
と
、「
男
色
」
に
関
し
て
歴
史
学
者
の
五
味
文
彦
氏
が
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
に
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
に
お
い
て
詳
し
く
当
時
の
男
色
関
係
図
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
描
出
し
た
が
、
こ
の
点
に
お
け
る
文
学
関
係
の
研
究
は
出
遅
れ
気
味
と
い
え
る
。
　
本
書
は
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る
野
心
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
産
物
で
あ
り
、
総
括
と
し
て
も
優
れ
て
い
よ
う
。
今
後
は
「
も
う
一
つ
の
日
本
文
学
史
」
の
興
隆
を
願
い
た
い
。
（
二
○
一
六
年
三
月　
勉
誠
出
版　
Ａ
５　
二
八
四
頁　
本
体
二
八
○
○
円
） 
〔
山
本
明
彦
〕
